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1 Le site de Tell Qudadi, situé dans le Tel Aviv moderne sur la rive méditerranéenne au
nord de l’embouchure du Yarkon, a déjà été fouillé en 1937 et 1938. S’y trouve un fort
imposant construit à l’époque néo-assyrienne, seule époque qui intéresse les auteurs.
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